Arrangement of Entr'acte from musical theatre work Pippin for St Peter's College, Cambridge performance June 2014 by Senior, Wayne L
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Pippin Entr'acte
Stephen Schwartz
Organ Arrangement transcribed 
by Wayne Senior
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œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
molto rit.
52
∑
∑
Ó >˙
Ó >˙
w
w
˙ æ˙
Timp.
Ó |æ
Ó ˙˙˙˙
ww>
Ó ˙˙˙
w>
Y
œ Œ œœ Œ
Ó
˙
Ó ˙
Ó ˙
w>
B b/F
Maestoso h= 110
f
f
f
arco
arco
F
f
53
∑
∑
>˙
>˙
>˙ >˙
˙ ˙
˙ ˙
æ˙ ˙
|æ |æ
˙˙˙˙ ˙˙˙˙
˙˙
>
˙˙
>
˙˙˙ ˙˙˙˙
>˙ >˙
œœ Œ œœ Œ
w
w
˙ ˙
>˙ >˙
54
∑
∑
>˙ >˙
>˙ >˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ æ˙
|æ |æ
˙˙˙˙ ˙˙˙˙
˙˙
>
˙˙
>
˙˙˙˙
˙˙˙
˙
>˙ >˙
æ˙œœ Œ œ Œ
w
w
w
>˙ >˙
E b/F
55
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
wæ
|æ
wwww
ww
wwww
w
wæ
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
optional
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
ƒ
ƒ
F
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&
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
?
ã
&
&
B
?
bb
b
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
R.1
R.2
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
B. Tbn.
Perc.
Bjo.
Or.
Bs.
D. S.
Vln.1
Vln.2
Vla.
Vc.
Pno.
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~~~~
(√) Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
56
œ# ˘ œn ˘ ˙# >
œ# ˘ œ# ˘ ˙# >
œ# ˘ œn ˘ ˙# >
∑
œn ˘ œ# ˘ ˙# >
w#
w# æ
|æ
œœ## ˘ œœnn ˘ ˙˙bb >
ww##
∑
w#
œœ œ œœ Œ
œ# ˘ œn ˘ ˙b >
œ# ˘ œn ˘ ˙b >
œ# ˘ œn ˘ ˙b >
w#
B/F#
h= 96
f
F
57
œ¨ Œ ˙# >
œ¨ Œ ˙# >
œ# ¨ Œ ˙# >
∑
œ# ¨ Œ ˙# >
œ# Œ ˙
œ# Œ ˙#
Û
æ
¨ Œ |æœœ¨ Œ
˙˙## >
œœ## Œ ˙˙
∑
œ# Œ ˙
œœ Œ œœ Œ
œ¨ Œ ˙# >
œ¨ Œ ˙# >
œ¨ Œ
˙# >
œ# Œ ˙
58
˙n > ˙n >
˙# > ˙# >
˙n > ˙# >
∑
˙n > >˙
˙# ˙
˙# æ˙
|æ |æ
˙˙˙˙nnn# >
˙˙˙˙n# >
æ
˙˙## ˙˙
æ
∑
˙# ˙
æ˙œœx Œ œ Œ
˙n > ˙n >
˙n > ˙n >
˙n > ˙n >
˙# ˙
E/F#
59
.˙ ŒU
.˙ ŒU
.˙ ŒU
∑
.˙ ŒU
.˙ Œ
.æ˙ Œ
.|
æ
Œ
....˙˙˙˙æ Œ
U
..˙˙
æ Œ
∑
w
.æ˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙
Œ
w
f
f
60
Ó ˙
œ˘ œ˘ >˙
œ˘ œ˘ >˙
œ˘ œ˘ >˙
w>
w>
w>
Ó |æ
œœ˘ œœfl
˙˙˙˙
ww>Ó ˙œ
fl
œ
fl
˙
>
w>
œœ œ œœ Œ
Ó
˙
Ó ˙
Ó ˙
w>
B b/F
f
f
f
f
Í
Í
f
h= 130
f
Í
f
f
61
w
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
>˙ >˙
|æ |æ
˙˙˙˙ ˙˙˙˙
˙˙
>
˙˙
>w˙ ˙
>
>˙ >˙
œœ Œ œœ Œ
w
w
w
>˙ >˙
molto rit.
62
w
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
>˙ >˙
|æ |æ
˙˙˙˙ ˙˙˙˙æ
˙˙
>
˙˙
>
æ
w˙˙
>
˙˙˙
>
>˙ >˙
æ˙œœx Œ œ Œ
w
w
w
>˙ >˙
E b/F
63
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
Û
æ
Œ Û¨ Œ
œœœœ Œ œœœ¨ Œ
œœ Œ œœ
¨ Œ
œ
Œ œ¨ Œœœœ Ó
œ Œ œ¨ Œ
œ
æ Œ Ó
Ó œœ Œ
œ
Œ
œ¨
Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
œ Œ œ¨ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
64
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œœ
¨ Œ Ó
œœ¨ Œ Ó
œœ
¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ¨
Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
~~~~~
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